
























nCO + 2nH2 →（CH2)n + nH20 (1) 
CO+ 2H2 → CH30H (2) 
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図3 鉄系カフ。セル型触媒FT反応による生成物分布（転化率99%)



















Table 1 Performance of capsule catalyst on direct DME synthesis 
Catalyst 
ICI 
免 Zeolite Conversion I% 
Si/Alry" 
L Amount/wt% CO C02 Total 






Reaction conditions: W/FニlOg.h/mol, 5.0MPa, 523K, S戸港出 composition:Ar 
3.0%, CO 32.6%, C02 5.2%, H2Balance. 
??????? 58.1 自3.3 49.7 
203 9.4 27.6 -20.8 21.0 
Table 2 Product selectivity(%) on direct DME synthesis 
Catalyst CH4 Czlも C3H8 恥1eOH DME C4H10 Other 
ICI 0.8 0.4 0.1 97.4 0.3 1.0 0.0 
Physical mixture 
0.3 0.2 0.1 57.3 40.5 0.3 1.3 
HZSM-5/ Iα 
Capsule 
0.0 0.0 0.0 21.4 78.6 0.0 0.0 
HZSM-5/ICI 
3、プロジェクト成果
以上のように，鉄系 FT合成触媒をコアに持つカフ。セル触媒は，一段階の FT合成反応でガ
ソリン留分に相当するイソパラフィンを高い収率で生成し，メタン選択率も低かった。また，
DME合成用のカフ。セル触媒で、も， DMEを選択率よく生成し，すぐれた触媒であることも分
かった。この触媒を工業用触媒として，実用化に向けての研究を行う予定である。
4、プロジェクト成果の応用・効果・構想
今回開発した系 FT合成触媒をコアに持つカプセル触媒は一段階の FT反応で，ガソリン留
分に相当する軽質分枝炭化水素を高い収率で合成することが出来た。また， DME合成も高い
選択率でできることが分かつた。これらの触媒の工業化に向け企業と共同研究を行い，商品
化を行いたい。原油価格が高騰したままの現在，石油代替効果が高く，炭酸ガスを排出しな
いとされているバイオマスから，合成ガスを経由してガソリンやDMEを直接合成することは，
ビジネス的にも大変有意義である。環境とエネルギ一両方とも大きな市場がある。
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